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DISEÑO DE UN SENDERO INTERPRETATIVO AUTOGUIADO EN LA 
COMUNIDAD DE SANTA MARIANITA, PARROQUIA NANEGAL, 




El sendero interpretativo autoguiado se encuentra situado en la Comunidad Santa 
Marianita Parroquia Nanegal, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, donde se 
destacan atractivos naturales y culturales. El sendero interpretativo autoguiado 
llamado “Las Islas” tiene una extensión de 2094 metros y un ancho de 1.50 metros, 
consta de trece paradas, será de fácil acceso y con señalética clara para el turista, con 
una duración de aproximada de 60 minutos incluyendo las paradas interpretativas y 
toma de fotografías. Entre los principales atractivos naturales y culturales son: “Arilos 
Comestibles”, “Av. Del Guayabal”, “El Chontal”, “Kassaba Island”, “Tubbing y 
Regatas”, “La Ciénega”, “El Guadual”, “El Canopy”, “La Cocha”, “Troncomóvil”, 
“El Cañaberal”, “El trapiche Manual”, “Mirador Santa Marianita”. Se puede realizar 
otras actividades adicionales como  la práctica del deporte extremo del Tubbing y el 
campismo, el índor y Ecua-vóley.  
 
 
PALABRAS CLAVES: SENDERO, SENDERO INTERPRETATIVO, SENDERO 






















INTERPRETIVE DESIGN OF A SELF-GUIDED TRAIL IN THE 
COMMUNITY OF SANTA MARIANITA, PARISH NANEGAL CANTON 





The self-guided interpretive trail is located in the community of Santa Marianita 
Nanegal Parish , Canton Quito , Pichincha Province , highlighting natural and cultural 
attractions . The self-guided interpretive trail called " The Islands " has a length of 
2094 meters and a width of 1.50 meters , consists of thirteen stops , will be easily 
accessible and clear signage for tourists, with a duration of approximately 60 minutes 
including stops performing and taking pictures. The main natural and cultural 
attractions are: " aryls Groceries ", " Av The Guayabal " , " The Chontal " , " Kassaba 
Island " , " Tubbing and Race " , " La Cienega " , " The Guadual " , " The Canopy " , " 
La Concha " , " Troncomóvil " , " The Cañaberal " " The mill Manual "," Santa 
Marianita Mirador " . Tourists can perform additional activities such as sport end 
Tubbing and camping , among other activities complementary INDOR practice soccer 
or volleyball Ecuador . 
 
 
KEY WORDS: PATH, PATH INTERPRETIVE , GUIDED PATH , PATH SELF-





















La presente investigación  tuvo como objeto el Diseñar un Sendero Interpretativo Auto guiado 
en la Comunidad  Santa Marianita, Parroquia Nanegal, Cantón Quito, Provincia, que permita 
construir uno de los componentes principales de la infraestructura turística y contribuir a 
engrandecer los destinos turísticos de la comunidad. 
 
El trabajo posibilitó la integración de las comunidades en el desarrollo de actividades 
turísticas y puedo generar otros ingresos económicos  y de esa manera mejorar su calidad de 
vida, como lo establece  la Constitución de la República del Ecuador en el sumak kawsay. 
 
La investigación contribuye a generar información de todos los atractivos que conforman  el 
sendero interpretativo en la comunidad asentada en la parroquia Nanegal, ya que 
probablemente sean considerados  como un recurso turístico el cual pueda llegar a ser 
explotado de manera racional y sostenible, en beneficio de los pobladores del sector. 
 
Es fundamental el desarrollo de este trabajo para el rescate de la identidad cultural de la 
comunidad  Santa Marianita, ya que muchos de los pobladores de este sector han puesto poco 
interés en participar dentro del Turismo y en el cuidado de los recursos que poseen, el 
contexto del proyecto es tratar de impulsar nuevas actividades que generen recursos 
económicos sin dejar de lado sus actividades cotidianas, es decir  que vean al turismo como 
otra fuente de ingresos. 
 
1.1 OBJETIVOS 
1.1.1 Objetivo General 
Diseñar un Sendero Interpretativo Autoguiado en la Comunidad Santa Marianita, Parroquia 
Nanegal, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 
1.1.2 Objetivos Específicos 





Caracterizar los atractivos naturales y culturales del sendero autoguiado. 
 
Diseñar un sendero interpretativo autoguiado en la Comunidad de Santa Marianita. 
 
El trabajo consta de la Introducción en el cual se planteó los objetivos un General y tres 
específicos. 
 
En la Revisión de Literatura reflejó los Antecedentes de la Investigación, donde el Marco 
Teórico contiene información de los  antecedentes de proyectos para su mejor comprensión; 
se fundamentó teórica y legalmente la  investigación, se estructuró las preguntas directrices 
que nos sirven de guías, se elaboró un sistema de variables las mismas que se las 
conceptualizó. El Planteamiento del Problema, basados en la formulación del problema y a 
través de las Preguntas Directrices.  
 
En cuanto a los Materiales y Métodos abarcó la metodología del trabajo el cual incluye diseño 
y técnicas e instrumentos de investigación, se elaboró la matriz de Operacionalización de 
variables, se determinó la población y muestra para posteriormente redactar el procedimiento 
y análisis de datos. 
 
Los Resultados y Discusiones se basaron en los atractivos naturales y culturales que se 
localizan en la zona de estudio, así como el interés de los habitantes en formar parte de un 
posible producto turístico  dentro de la comunidad. 
 
Por ende comprende las conclusiones a las que se llegó al término de la investigación 
tomando en cuenta todos los resultados obtenidos en el transcurso del mismo. 
 
Por último se elaboró la reseña de la propuesta dentro de la comunidad Santa Marianita con el 
Diseño del Sendero Interpretativo Auto Guiado que tiene una extensión de 2094 metros, y 
alrededor de trece paradas. 
 
La realización del proyecto se basó  en la investigación descriptiva y la de campo, utilizando 
entrevistas y encuesta, las cuales se las aplicó a una muestra determinada de la comunidad que 
se encuentran en el área de influencia del proyecto. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
La Comunidad Santa Marianita  cuenta con  poca información sobre Diseños de Senderos 
Interpretativos Autoguiados, por lo cual este trabajo se basó en los antecedentes de los 
trabajos realizados en diferentes sitios, los cuales se los menciona a continuación: 
 
Escorsa Camacho, (2008), en la Tesis “Implementación de Rutas Ecológicas para ciclismo de 
montaña en la Parroquia Salinas, Cantón de Guaranda, Provincia de Bolívar”, señala que “Se 
asegurara la participación de las comunidades en el área de alojamiento, alimentación e 
hidratación para los turistas”, adicionalmente indica que  “con la ejecución de la ruta, se 
obtendrá promoción turística de los lugares que están en la ruta y sus alrededores; con la 
ejecución de este proyecto se reconoce la Parroquia de Salinas como destino idóneo para la 
realización de deportes extremos por turistas tanto Nacionales como Internacionales”. 
 
Galarza Quesada, (2010), de la Universidad Tecnológica Equinoccial, con su tema: “Creación 
de un sendero Autoguiado para la Estación Biológica y Reserva San Cristóbal Galápagos”, 
señala que “la creación técnica del sendero autoguiado presentará un desarrollo turístico y 
educativo para la Estación Biológica Isla  San Cristóbal en Galápagos”. También explica que 
las estaciones “pueden ser entendidas por cualquier visitante ya que los rótulos no contienen 
términos extraños y son interpretativos”. 
 
Layedra Cevallos (2007), en la tesis: “Elaboración de un Plan de Señalética y Operación 
Turística en el Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo”, menciona que “La 
implementación de un plan de Señalética turística en el cantón Riobamba es viable, siempre y 
cuando se tomen las medidas adecuadas para mitigar y compensar los daños producidos por 
los impactos que se generan en contra del medio ambiente son moderados”. A demás expresa 
“Se puede observar en cuanto al aspecto socio- cultural, los impactos que ocurren  
mayoritariamente son los positivos, en cuanto a los impactos negativos es necesario que la 
propia ciudadanía tome conciencia sobre los recursos que posee y recupere su identidad sin 




Ríos Armijos (2007), en la tesis “Estudio y diseño para la implementación de un sendero de 
Tracking en el Parque Ecológico recreacional y Bosque Protector Jerusalén en el Cantón 
Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha”, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, señala: 
“La proximidad de la ciudad de Quito a la Comunidad de Jerusalén es una buena alternativa 
de desarrollo turístico y recreativo”. También propone “La implementación del sendero no 
afectará al entorno del área ni impactos ambientales considerables”. También dice “Por ser un 
sendero autoguiado los visitantes pueden tomar el tiempo que consideren necesario para 
recorrerlo”. 
 
Vaca Zurita (2005), en la Tesis “Propuesta de Diseño del Sendero Natural Autoguiado Padre 
Urco”. Establece que “Si se maneja sustentablemente este atractivo se puede garantizar que en 
muchos años más este seguirá brindando servicios”. También señala que “Con el buen manejo 
de dinero generado por el ingreso de turistas se mantendrá en buen estado el sendero y se 
podrá invertir en más facilidades para el turista”. 
2.2 CONTEXTO 
El Diseño de un Sendero Interpretativo permite conocer los atractivos naturales, culturales y 
actividades que se pueden realizar en la Comunidad Santa Marianita. 
 
Santa Marianita se caracteriza por su belleza escénica como son los ríos, cascadas, trapiche, 
flora y fauna. 
 
Entre las principales actividades que se puede realizar en la Comunidad de Santa Marianita, 
son las caminatas, cabalgatas por las áreas verdes, las mismas que a continuación se 
mencionan en porcentajes de personas que lo realizan a nivel mundial, regional y local. 
 
A nivel Mundial un 39% de personas realizan caminatas por senderos interpretativos, o 
caminatas en general y un 10% de las personas realizaron cabalgatas. (Secretaría de Turismo 2004) 
 
A nivel Regional un 10% de personas realizan caminatas por senderos interpretativos o 




A nivel Local un 7% de personas realizan caminatas por los alrededores de la Comunidad, 
caminatas por senderos o caminatas en general y un 4% de las personas realizan 
cabalgatas.(Secretaría de Turismo.2004) 
 
2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Comunidad Santa Marianita ubicada al Noroccidente de la Ciudad de Quito, Provincia de 
Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Nanegal,  presenta un clima subtropical con gran variedad 
de flora y fauna en sus alrededores, encontramos también hermosos paisajes los mismos que 
se los puede visualizar desde la misma comunidad, permite también disfrutar de algunas 
actividades como son caminatas, cabalgatas, el río donde se puede realizar el Tubbing que es 
un deporte de aventura, se observa las artesanías que realizan las mujeres que representan al 
grupo Colibrí. 
 
Al encontrarse la Comunidad Santa Marianita cercana a la Ciudad de Quito se puede ir con la 
familia, amigos o solo para disfrute y relajación ya que se encuentra en un ambiente sano y 
tranquilo para distraerse del ruido y estrés de la ciudad. 
 
Los limitados proyectos turísticos, en la comunidad y la falta de emprendimiento comunitario 
no permite promocionarlo, por ende existe poca afluencia de turistas para este lugar de 
disfrute. 
 
Para ello se propone la realización de este trabajo ya que constituye una  alternativa para que 
la Comunidad Santa Marianita sea mencionada por un Sendero Interpretativo, el mismo que 
consta de diferentes actividades. 
 
Al construir el sendero interpretativo se podrá incentivar la participación de los habitantes de 
la Comunidad con el fin de tener un ingreso económico extra para su vivir diario. 
 
Los problemas de la Comunidad Santa Marianita son los siguientes: 
 




 Escaso conocimiento de las actividades como caminatas, cabalgatas que se 
realizan por parte de los visitantes 
 Limitados trabajos para la valoración de los atractivos naturales y culturales que 
ofrece  
 Difícil acceso debido a la falta de vías, puesto que el escenario se encuentra a 2 
Km de la vía principal 
 
Al tener una debida promoción la Comunidad de Santa Marianita podrá incrementar los 
ingresos económicos con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 
Es importante solucionar los problemas ya mencionados ya que la Comunidad tendría 
oportunidades de salir adelante, los atractivos que ofrece la Comunidad Santa Marianita se los 
daría un buen uso y se mantendrían en buen estado, las actividades que brindan a los turistas 
se aprovecharían y lograrían suficientes ingresos económicos.  
2.3.1 Formulación del problema 
¿Cómo incide el Diseño de un Sendero Interpretativo Autoguiado en la Comunidad  Santa 
Marianita? 
2.3.2Preguntas Directrices 
¿Qué atractivos naturales y culturales tiene la Comunidad Santa Marianita? 
 
¿Cuál es la factibilidad técnica y económica en la Comunidad Santa Marianita? 
 
¿Cuáles son los medios de difusión apropiados para el sendero interpretativo autoguiado? 
 
¿Cuál es el perfil del visitante de la Comunidad Santa Marianita? 
2.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
El proyecto se realizó a través de la investigación científica y de campo la cual brindó 
información sobre los senderos interpretativos autoguiados con la ayuda del inventario de 




Al poseer la Comunidad Santa Marianita atractivos naturales y culturales se beneficiará 
económicamente mediante trabajos indirectos como: restaurantes, tiendas, artesanías.  
 
También se capacitará a los habitantes en técnicas de guianza con el fin de que los turistas 
reciban información real y clara sobre estos atractivos. 
 
A demás los turistas podrán disfrutar, conocer, observar de la flora, fauna, ríos, cascadas y 
hermosos paisajes, al igual que los estudiantes de turismo y afines a la misma, ya que 
dispondrán de información valiosa sobre senderos interpretativos. 
2.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.5.1 Introducción de los Senderos Interpretativos Autoguiados 
Los senderos interpretativos autoguiados son considerados como espacios en los cuales se 
llevan a cabo actividades educativas que buscan la integración de la sociedad civil, grupos 
humanos locales y visitantes. (TIPOS DE RECORRIDO DE MÉXICO 2004) 
 
Los senderos interpretativos se definen como infraestructuras organizadas que se encuentran 
en el medio natural, rural o urbano para facilitar y favorecer al visitante la realización y 
recreación con el entorno natural o área protegida donde se emplace el sendero. (GUIA 
DIDÁCTICA DE ECOTURISMO FINAL Nª10, DAVID CARDENAS) 
 
Los senderos interpretativos se pueden plantear desde distintas perspectivas, resaltamos 
algunas de ellas: para racionalizar y reducir al mínimo el impacto humano en zonas naturales; 
como ejes de recuperación del patrimonio cultural e histórico, como recurso didáctico e 
interdisciplinario que favorece la educación ambiental y la recreación en el entorno natural, o 
para despertar sensaciones y percepciones de los visitantes, entre otras. (MANUAL PARA LA 
DIFUSION DE SENDEROS INTERPRETATIVOS EN ECOTURISMO. PG. 9) 
 
Con lo anterior, se resalta que un sendero interpretativo no es tan solo una vereda 
acondicionada con letreros, puentes y miradores rústicos en un espacio natural, este concepto 
erróneo sobre los mismos puede ocasionar un impacto negativo al sitio y a la región en que se 




Para su construcción se requiere realizar una serie de estudios y valoraciones previas de las 
zonas por donde pasará, con la finalidad de evitar alteraciones al ecosistema local como 
podría ser la erosión o compactación del suelo, perturbación de áreas de anidamiento de aves, 
destrucción de vegetación endémica, entre otras consecuencias. 
 
Por medio del manejo de una metodología de trabajo transdiciplinario se logrará un 
aprovechamiento integral acorde a las circunstancias particulares del sitio.  
 
Lo anterior, resalta la importancia de la capacitación adecuada de las personas y comunidades 
involucradas en la planeación, diseño y operación de senderos interpretativos así como del 
aprovechamiento controlado de los atractivos naturales; para difundir la importancia de una 
planeación correcta de los mismos y con esto lograr conocer y preservar los recursos naturales 
y culturales de una mejor manera. 
2.5.2 Descripción del Área de Estudio 
2.5.2.1 Ubicación geográfica 
La comunidad Santa Marianita se encuentra situado en la zona Noroccidental de la Provincia 
de Pichincha en el Cantón Quito, perteneciendo a la Parroquia Nanegal. 
Esta comunidad se ubica a 80 km de Quito, a tres horas saliendo de la ciudad y realizando un 
trasbordo a 2 km antes de Nanegal en la parada La Delicia. Toma aproximadamente 10 
minutos en automóvil y 30 minutos a pie arribar a la Comunidad Santa Marianita, atravesando 
un camino de segundo orden. (Escuela Manuel Matheus 2012) 
 
FOTO 01: Comunidad de Santa Marianita 




En la Comunidad Santa Marianita se encuentra dos ríos cuyo cause atraviesa cerca a la 
población; el Río principal y el más grande toma el nombre de Alambi, el otro toma el nombre 
de Saguangal los mismos que van a desembocar al Guayllabamba. 
 
En los altos de los cerros se han formado pequeños manantiales, estos llegan por unas 
pequeñas acequias hasta la comunidad y son conducidos a través de canales de guadua para el 

















FOTO 02: Río Alambi de la Comunidad deSanta Marianita 




Al respecto se puede decir que antes llegaban los habitantes de Calacalí y Nayón los mismos 
que traían a comercializar los alimentos de primera necesidad y a cambio ellos compraban la 
panela ya que los pobladores elaboraban este producto, también compraban el maqueño y 
otros productos que se dan en  la comunidad, es decir se realizaba intercambio de productos. 
 
En la actualidad todos los habitantes salen al centro parroquial para realizar sus compras y 
actividades, además la comunidad cuentan con tiendas  lo suficientemente abastecidas para 
cubrir la demanda; así mismo los días martes y sábados llega a la comunidad un camión el 
















FOTO 03: Elaboración de la Panela de la Comunidad Santa Marianita 
AUTOR: VIVIANA VÁSCONEZ 
  
2.5.2.4 Agroindustria 
La mayoría de la población se dedica a la destilación del aguardiente, ya que esta actividad 
constituye la fuente de ingresos económicos para los habitantes de la comunidad, una parte se 
la comercializaba en Calacalí y otros productores tienen contratos de entrega con las 
distribuidoras en la ciudad. 
 
En la actualidad este forma de vida ha disminuido notablemente debido a los problemas que 
han surgido por productores que mezclaban al aguardiente con metanol y esto ocasionó 
muchas muertes, los artesanos ya no pueden vender su producto, mientras que otros se están 
dedicando a la ganadería y la venta de la leche. (Escuela Manuel Matheus 2012) 
 
2.5.2.5 Vías de Comunicación 
Como principales vías de comunicación que llegan a la comunidad Santa Marianita, tenemos 
una carretera de segundo orden, la misma que inicia en el partidero La Delicia, atraviesa Santa 
Marianita y va a La Reserva Maquipucuna; existe también un antiguo camino de herradura 
que actualmente es poco utilizado por los habitantes el cual llega hasta la Comunidad 
Bellavista. 
 
2.5.2.6 Lugares turísticos 
En la Comunidad Santa Marianita se encuentran diferentes sitios turísticos como son el Río 
Alambi y Saguangal; donde es posible practicar el deporte extremo llamado Tubbing, también 
se puede realizar camping a sus alrededores,  los pobladores la usan para refrescarse; a pocos 
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metros de la comunidad se encuentra la cascada el Pacchal y la Cascada la Cal, un vado donde 
acuden a darse un chapuzón en días calurosos, además de gran cantidad de flora y fauna 
















              FOTO 04: Atractivo “La Cocha”  en la Comunidad de Santa Marianita 
     AUTOR: VIVIANA VÁSCONEZ 
 
2.5.2.7 Historia 
Cevallos M. (2012) Indicó que en sus inicios la Comunidad Santa Marianita era una hacienda 
del Señor Rodríguez que fue entregada por el IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma 
Agraria y Colonización) más tarde se fueron multiplicando las familias con un número más o 
menos de 123 habitantes los cuales conocieron al lugar con el nombre de YUMBOS.  
 
Años después a este lugar se le denomino SANTA MARIANITA  en honor a la Señorita 
Mariana Sáenz quien se preocupó mucho por el adelanto del barrio. El Señor Rodríguez donó  
un terreno para la cancha, donde construyó una capilla que también sirvió como escuela, de 
esta manera con la ayuda de la Señorita Mariana se logró conseguir un profesor llamado 
Miguel Lamiña. 
 
A los habitantes de la comunidad no les gustaba el lugar ya que les parecía peligroso por ende 
surgió la idea de salir a una planada, que el Señor EFRAIN VÁSCONEZ  había donado 
voluntariamente  desde entonces los habitantes empiezan a emigrar a la plaza que se 
encontraba a 150 metros y como era lógico el señor VÁSCONEZ vendió los lotes que 
quedaban alrededor de la plaza a las personas que deseaban integrase  a lo que actualmente se 




Al emigrar los habitantes a este nuevo pueblo se organizaron y construyeron la nueva escuela 
con una estructura metálica donada por el Concejo Provincial.  
 
Posteriormente se dona un terreno para la construcción de la iglesia por parte del mismo Señor 
Vásconez, pero debido a problemas de constante inundación  la Familia Rodríguez dona un 
área para que se construya la nueva iglesia.  
 
En el año 1986 se construyó el tanque de agua que sirvió para  dotar de este servicio a la 
comunidad y se formó la junta de aguas.  
 
En 1997 la Fundación Maquipucuna con la colaboración de RAIN FOREST CONSERV 
construyo la guardería de la comunidad en terrenos donados por la Familia Rodríguez. 
 
 En el año 2000 El Consejo Provincial construyo la cancha de uso múltiple.  
 
En el año 2003 se extiende el servicio eléctrico hasta el sector la Playa. 
 
 En el año 2004 se construye la nueva escuela de hormigón armado.  
 
En el año 2006 con el apoyo del grupo británico encabezado por John Barnes  se mejoró la 
calidad  y distribución del agua. 
 
En el año 2007 se construyó el alcantarillado sanitario de la zona poblada.  
 
En el año 2008 con el apoyo del  MIDUVI se realiza la construcción masiva de viviendas en 
el sector.  
 
En el 2010 el Gobierno Parroquial de Nanegal realiza el adoquinado de la calle principal  
 





En el ámbito deportivo la comunidad,  ha contado con grandes deportistas que han puesto en 
alto el nombre de Parroquia, como es el caso del Señor Marco Vasconez jugador de vóley 
Vicecampeón a nivel de campeonatos Interparroquiales. 
 
El señor Diego Aguilar se coronó campeón de  vóley  de todas las  parroquias  de pichincha, 
en el año 2010. 
 
Las Sras. Cecilia Vaca y Mirma Nieto que han obtenidos campeonatos en la disciplina de 
vóley en varias ocasiones. 
 
La Comunidad se caracteriza por tener gente emprendedora, que siempre se esfuerza por 
seguir adelante hacia el progreso. (Escuela Manuel Matheus 2012) 
 
2.5.2.8 Servicios y Actividades que se pueden realizar en la Comunidad Santa Marianita 
 
A continuación se detalla los servicios y actividades turísticas que se pueden realizar en la 
Comunidad Santa Marianita. 
 
 











2.5.3.1 ¿Qué es un sendero? 
 
Un Sendero es un pequeño camino o huella que permite recorrer con mayor facilidad y 































FOTO 05: Sendero Avenida el Guayabal Santa Marianita 
AUTOR: VIVIANA VÁSCONEZ 
 
 
2.5.3.2 ¿Qué es un sendero interpretativo? 
 
Los senderos interpretativos se definen como infraestructuras organizadas que se encuentran 
en el medio natural, rural o urbano para facilitar y favorecer al visitante la realización y 
recreación con el entorno natural o área protegida donde se emplace el sendero. (Tipos de 
recorrido de México 2004) 
2.5.3.3Clases de Sendero 
 
2.5.3.3.1 Sendero Guiado 
 
 Conducidos por un guía motor 
 Siguen normalmente una ruta definida 
 Se consideran en su planeación las características del público usuario (edad, esfuerzo 
físico, distancia, tiempos, entre otros) 
 Los grupos no deben ser numerosos, no más de veinte personas 
 El tránsito en  los senderos es mediante la caminata por lo que se deberán adecuar a 
esta actividad físico-motriz 
















                       
  
          FOTO 06: Charla guiada Jardín Botánico 
               AUTOR: VIVIANA VÁSCONEZ 
 
           
2.5.3.3.2 Sendero Autoguiado 
 
Los visitantes realizan el recorrido del sendero con la ayuda de folletos, guías, señales 
interpretativas, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos u otros materiales que 
existen en los centros de visitantes o lugares de información. 
 
Esto, junto con iconos de recomendación e información, ayudan a realizar el recorrido de una 
forma segura e informativa.  
 
No se requiere de una persona intérprete de la naturaleza para realizar el recorrido. (Tipos de 




El sendero está equipado con letreros de información y además es guiado por personal 
capacitado o guías intérpretes de la naturaleza. (Tipos de recorrido de México 2004) 
 
2.5.3.4 Material del Sendero 
Los senderos por lo general son de diferentes materiales para ello se describe a continuación 









2.5.3.5 Formas de Senderos 
 
2.5.3.5.1 Sendero tipo Circuito 
 
En este tipo de sendero el recorrido coincide el inicio y el final en la misma zona. (Tipos de 













Gráfico 01: Tipos de recorrido de México 2004 
FUENTE: Secretaría de Turismo  
 
2.5.3.5.2 Sendero Multicircuitos 
 
Este tipo de sendero parte de un sendero principal, del cual se desprenden otros senderos, con 
diferentes niveles de dificultad, distancia, duración y atractivos, lo que permite diversificar el 
área de uso público. (Tipos de recorrido de México 2004) 
 










Gráfico 02: Tipos de recorrido de México 2004 
                            FUENTE: Secretaría de Turismo 
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2.5.3.5.3 Sendero Lineal o Abierto 
 
Este tipo de sendero es un recorrido con inicio y final en diferente zona y tiene forma recta. 













Gráfico 03: Tipos de recorrido de México 2004 
                           FUENTE: Secretaría de Turismo  
 
 
2.5.3.6 Paradas Interpretativas 
 
2.5.3.6.1 ¿Qué son paradas Interpretativas? 
 
Las paradas interpretativas son la reunión del grupo de personas que realizan el recorrido 

















Gráfico 04: Parada interpretativa 
                            FUENTE: Pozo Elorza-Río Ojailén' (2009) 
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2.5.3.7  Letreros  
 
2.5.3.7.1 ¿Qué son los Letreros? 
 
El letrero es el aviso publicitario que consta de letras, aunque puede disponer de imágenes 
adjuntas para tener mayor atención del lugar. (Tipos de recorrido de México 2004) 
 
2.5.3.7.2 Características del Letrero Inicial  
 
El punto de inicio de un sendero debe ser marcado con un cartel que indique la bienvenida, un 
mapa donde consten las paradas, la longitud, el tiempo de recorrido promedio, regulaciones 
apropiadas, las medidas de seguridad contra peligros potenciales, y todo lo que se considere 
necesario informar de la manera más simple y puntual. (MANUAL DE INTERPRETACION 



























Gráfico 05: Sendero Interpretativo 






2.5.3.7.3 Características del Letrero Final 
 
El letrero final debe constar de un agradecimiento por el cuidado y la visita que se hizo dentro 
del sendero. 
 
2.5.3.8.  Paneles  
 
2.5.3.8.1 ¿Qué son los Rótulos? 
 
Explica de manera clara y corta al atractivo natural o cultural que exista dentro del sendero.  
 
También permiten conocer los valores del lugar de una forma amena, relevante, participativa 
y ordenada, posibilitando la interacción de las personas con el medio. Con este recurso se 
puede potenciar que los visitantes se conviertan en actores de su propia experiencia y se 
involucren directamente, es fundamental que, en el ámbito de la interpretación, la 
participación sea física, mental. (http://www.biobol.org/index.php/ecoturismo/2-senderos-interpretativos
  
2.5.3.8.2 ¿Qué son los Rótulos interpretativos? 
 
Los rótulos interpretativos dan información de forma atractiva, referida a alguna característica 
esencial del recurso, relevante para el turista porque tiene significado para él, y sin interferir 
en los escenarios naturales.  
 
Este recurso resulta interesante en lugares que: no existe un servicio personalizado, lugares 
muy frecuentados o en los que el impacto de los visitantes es bajo. 
(http://www.biobol.org/index.php/ecoturismo/2-senderos-interpretativos) 
 
2.5.3.8.3 Características de los Rótulos 
 
Los rótulos deben constar de una base de 1m de alto, el cuadro donde se explica el atractivo 
debe ser de 0.50 cm de largo y 0.30 cm de ancho con una inclinación de 45 grados, la letra 









2.5.3.9.1 ¿Qué es una Señalética? 
 
La Señalética estudia las relaciones entre los signos de orientación en el espacio y el 
comportamiento de los individuos. Responde a la necesidad de orientación de la movilidad 
social y los servicios públicos y privados. Se aplica al servicio de los individuos, a su 
orientación en un espacio a un lugar determinado, para la mejor y más rápida accesibilidad a 
los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones. 
(http://www.biobol.org/index.php/ecoturismo/2-senderos-interpretativos) 
 
Las características principales de una buena señalética deben ser: 
 Finalidad (Funcional, organizativa), 
 Orientación (Informativa, didáctica), 
 Procedimiento (Visual), 
 Código (Signos simbólicos), 
 Lenguaje (icónico universal), 
 Presencia (Discreta, puntual), 
 Funcionamiento (Automático, instantáneo). 
 
2.5.3.9.2 Tipos de Señalética 
 
Direccionales: Es marcar una dirección o ruta, en general se trata de sistemas de flechas y se 












Gráfico 06: Tipos de direccionales Santa Cruz 




Indicativos: Se utilizan para señalar espacios, lugares u objetos. Se encuentran por lo general 
al inicio o final de un trayecto (Oficinas, centros comerciales, instituciones, universidades, 













Gráfico 07: Tipos de indicativos Santa Cruz 
FUENTE: biobol.org 2007 
 
Informativos: Brindan información específica y detallada sobre asuntos, horarios, recorridos, 








Gráfico 08: Señalización informativa Santa Cruz 
               FUENTE: biobol.org 2007  
 
Prohibitivos: Indican zonas de peligro y prohibición. Reflejan una dosis de coerción, y se 














Gráfico 09: Tipos de señalización prohibitivos Santa Cruz 
                     FUENTE: biobol.org 2007  
 







2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
El trabajo se  fundamentó en la normativa nacional existente y vigente en el Ecuador, para lo 
cual se tomará en cuenta los siguientes  artículos relacionados con: Constitución de la 
República del Ecuador, Ley de Turismo,  Reglamento de Turismo y Ley de Gestión 
Ambiental: 
 
En la Constitución de la República del Ecuador, en el título II, capítulo segundo, sección 
segunda, ambiente sano encontramos los siguientes artículos: 
 
Art. 14.-Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 




Capítulo Séptimo, Art.71, La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 
 
Art.72, La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 
la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 
individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 
 
Art.73, EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales. 
 
Art.74, Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 
del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 
 
Título VII, Capítulo Primero, Sección sexta, Art.381, El Estado protegerá, promoverá y 
coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, 
como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 
impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial 
y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias 
nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará 
la participación de las personas con discapacidad. 
 
Art.383, Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 
ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción 
de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
 
En la Constitución de la República del Ecuador expresa sobre el interés público, sobre la 
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 
del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 
espacios naturales degradados. Expresa también que toda persona, comunidad, pueblo o 





En la Ley de Turismo, Capítulo I, generalidades encontramos los siguientes artículos: 
 
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 
promoción, el desarrollo  y la regulación del sector turístico; las potestades  del Estado y las 
obligaciones  y  derechos de los prestadores y de los usuarios.  
 
Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas  las actividades asociadas con el desplazamiento de 
personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse 
permanentemente en ellos.   
 
Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:   
a)  La  iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 
inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;  
 
b)  La participación de los gobiernos provincial y cantonal para  impulsar y apoyar el 
desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  
 
c)  El fomento  de la infraestructura nacional  y el mejoramiento de los servicios  públicos 
básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  
 
d)  La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 
 
e)  La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 
ecuatoriana, con su cultura  y tradiciones preservando su identidad, protegiendo  su 
ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en 
esta Ley  y sus reglamentos.   
 





a)  Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 
autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento  y 
promoción de un producto turístico competitivo;  
 
b)  Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos  
de la Nación;  c)  Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  
  
d) Propiciar la coordinación  de los diferentes  estamentos del Gobierno Nacional,   y de  los 
gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;   
 
e) Promover la capacitación técnica  y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad 
turística;  
 
g)  Fomentar e incentivar el turismo interno.   
 
En la misma ley en el capítulo II, de las actividades turísticas y  de quienes las ejercen, 
encontramos los siguientes artículos: 
 
Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 
jurídicas que se dediquen  a la prestación remunerada  de modo habitual a una o  más de las 




b. Servicio de alimentos y bebidas;  
c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 
marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  
 
d. Operación,  cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 
considerará parte del agenciamiento;  
 
e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos  




f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables.  
 
Art. 6.- Los actos  y contratos  que se celebren  para las actividades señaladas en esta Ley 
estarán  sujetos a las disposiciones de este cuerpo legal y en los reglamentos y normas  
técnicas y de calidad respectivas.   
 
Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de  lucro no podrán realizar actividades 
turísticas  para beneficio de terceros.   
 
Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la 
licencia anual  de funcionamiento,  que acredite  idoneidad del servicio  que ofrece  y se 
sujeten a  las normas técnicas y de calidad vigentes.   
 
Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en  la  inscripción del  prestador de servicios 
turísticos,  sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y  por una sola vez en 
el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta 
Ley. En el registro se establecerá la  clasificación y categoría que le corresponda.  
 
Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta 
Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos, 
Licencia Única Anual de Funcionamiento, lo que les permitirá:  
 
a.  Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;  
 
b. Dar publicidad a  su categoría;  
 
c. Que la  información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga mención de 
ese empresario, instalación o establecimiento;  
 
d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario puedan ser  
usadas por el empresario, como prueba a su favor, a falta de otra; y, 
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e. No tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, salvo en 
el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban ser 
solicitadas y emitidas.  
 
Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta Ley están 
obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que 
ofrecen  y  a sujetarse a las normas técnicas y de calidad. 
 
Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 
turísticos,  recibirán del  Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones 
todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 
exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a  lo 
dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos. 
 
Expresa la Ley de Turismo sobre los servicios que se pueden brindar en la Comunidad o 
alguna actividad como el alojamiento, alimentación, transporte que pueda brindar los 
habitantes de la comunidad, pero para ello debe tener un permiso que se llama LUAF Licencia 
Única Anual de Funcionamiento con este papel puede ejercer cualquier servicio. 
 
En el Reglamento de Turismo, título segundo. De las actividades turísticas, capítulo I. De las 
actividades turísticas y su categorización, encontramos los siguientes artículos: 
 
Art. 41.- Alcance de las definiciones contenida en este Reglamento.- Para efectos de la gestión  
pública y privada y la aplicación de las normas del régimen jurídico y demás instrumentos 
normativos, de  planificación, operación, control  y sanción del sector turístico  ecuatoriano, 
se entenderán como  definiciones legales, y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento y 
herramientas de interpretación en  caso de duda, según lo dispuesto en el Código Civil 
ecuatoriano, las que constan en este  capítulo.  
  
Art. 42.- Actividades Turísticas.- Según lo establecido por el Art. 5 de la Ley de Turismo se 
consideran  actividades turísticas las siguientes:   
 




b. Servicio de alimentos y bebidas;  
 
c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el     transporte 
aéreo,  marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  
 
d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se  
considerará parte del agenciamiento;  
 
e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos 
y  convenciones; y,  
 
f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables.  
 
Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la aplicación de las 
disposiciones  de la Ley de Turismo, las siguientes son las definiciones de las actividades 
turísticas previstas en la Ley:  
 
a) Alojamiento  
 
Se entiende por Alojamiento Turístico, el conjunto de bienes destinados por la persona natural 
o jurídica a  prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y servicios 
básicos y/o  complementarios, mediante contrato de hospedaje.  
 
b) Servicio de alimentos y bebidas  
 
Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios 
gastronómicos, bares y similares,  de propietarios cuya actividad económica esté relacionada 
con la  producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán 
prestar otros  servicios complementarios, como diversión, animación y entretenimiento.  
 




Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, aérea o acuática) que se 
realice  directamente con turistas en apoyo a otras actividades como el alojamiento, la 
gastronomía, la operación  y la intermediación.  
 
d) Operación  
 
La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes y visitas, 
mediante  modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de 
aventura y deportivo,  ecoturismo, turismo rural, turismo educativo-científico y otros tipos de 





e) Intermediación  
 
La actividad de intermediación es la ejercida por Agencias de Servicios Turísticos las 
sociedades  comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas y que, debidamente 
autorizadas, se dediquen  profesionalmente al ejercicio de actividades referidas a la prestación 
de servicios, directamente o como  intermediarios entre los viajeros y proveedores de los 
servicios.  
 
f) Casinos salas de juego, hipódromos y parques de atracciones estables  
 
El Art. 45 de la Ley de Turismo establece, quien puede ejercer actividades turísticas.- El 
ejercicio de actividades turísticas podrá ser realizada por cualquier persona natural o jurídica,  
sean comercial o comunitaria que, cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y demás 
normas aplicables y que no se encuentren en las prohibiciones expresas señaladas en la Ley y 
este Reglamento, se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual de las actividades 




Art. 46.- Quien no puede ejercer actividades turísticas.- Por disposición expresa de la Ley de 
Turismo, según los Arts. 7 y 60, no podrán ejercer actividades turísticas y por lo tanto no 
accederán a calificación y registro alguno de los previstos en la Ley y este Reglamento: 
 
a. Las sociedades civiles sin fines de lucro definidas como tales por el  Título XXIX del 
Código Civil  
 
En la Ley de Gestión Ambiental, título III: Instrumentos de Gestión Ambiental, Capitulo II, de 
la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental 
 
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 
ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
 
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 
impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 
sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes 
de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 
mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 
 
En la ley de gestión ambiental explica sobre el cuidado y los estudios que se deben hacer para 
no causar impactos negativos al medio ambiente ya que si se lo causa tratar de resolverlo a 
través de expertos, es decir se debe realizar un estudio de Impacto ambiental así no se tendrá 













3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 MATERIALES 
3.1.1 Área de estudio 
3.1.1.1 Ubicación Geográfica 
 
La Comunidad Santa Marianita se encuentra situado en la zona Noroccidental de la Provincia 
de Pichincha en el Cantón Quito, perteneciendo a la Parroquia Nanegal. 
Esta comunidad se ubica a 80 km de Quito, a tres horas saliendo de la ciudad y realizando un 
trasbordo a 2 km antes de Nanegal en la parada La Delicia, toma aproximadamente 10 
minutos en automóvil y 30 minutos a pie arribar a la Comunidad Santa Marianita, atravesando 





















En la comunidad Santa Marianita se encuentra dos Ríos cuyo cause pasa cerca a la población; 
el Río principal y el más grande que pasa junto a la carretera toma el nombre de Alambi, el 
otro toma el nombre de Saguangal los mismos que van a desembocar al Guayllabamba. 
 
En los altos de los cerros se han formado pequeños manantiales, estos llegan por unas 
pequeñas acequias hasta la comunidad y son conducidos a través de canales de guadua para el 















      FOTO 07: Río AlambiComunidad de Santa Marianita 
       
 
3.1.1.3 Clima 
La comunidad se situa a una altura de 1190 m.s.n.m, goza de clima templado, formación 
vegetal de Bosque Húmedo Tropical y Bosque nublado en las partes altas, su Temperatura  
oscila entre los 16º C a 28ºC, las Precipitaciones están entre 1500-3000mm al año. (Escuela 
Manuel Matheus 2012) 
3.1.2 Materiales utilizados en el Ensayo 
 Cámara de video 













3.2.1 Diseño de la Investigación 
El proyecto Factible también conocido como proyecto de Desarrollo, que según Barrios 
(1998), implica “investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales...”. 
 
El trabajo se apoyó en la investigación de campo; para Olmedo (1979), considera “que la 
investigación de campo es aquella en la cual se ejerce, menos contra el sujeto, objeto o 
fenómeno investigado y de las condiciones que surgen del mismo determinado, mayor libertad 
para que el investigador desarrolle sus iniciativas”.  
 
El tipo de investigación que se utilizó es la descriptiva que según,  EDIBOSCO, (1992), 
describe “la investigación descriptiva se encuentra orientada fundamentalmente a describir, de 
una manera fotográfica un determinado objeto o fenómeno de la realidad”.  
 
El enfoque cualitativo aplicado  es propuesto por Hurtado y Toro. (1998), quienes consideran 
“que el enfoque Cualitativo tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad entre los 
elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud 
donde se inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre 
sus elementos".  
 
El enfoque cuantitativo se utilizó y según G. La Rosa. (1995), considera “que para que exista 
enfoque Cuantitativo debe haber claridad entre los elementos de investigación desde donde se 
inicia hasta donde termina, el abordaje de los datos es estático, se le asigna significado 
numérico”. 
 
El tipo de tesis que se recurrió es Tesis combinada de investigación documental y de campo se 
tomó esta información de un archivo pdf con fines educativos y considera al método 
combinado como “la investigación que se inicia con el análisis teórico del tópico dado 
(recopilando la información documental) y posteriormente se realiza la comprobación de su 
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validez en el campo en el que se presenta el fenómeno mediante la información o trabajo de 
campo. Puede aplicarse de manera inversa, partiendo del análisis del fenómeno en el campo y 
validando sus resultados mediante una investigación de carácter documental”. 
3.2.2 Técnicas e Instrumentos de Investigación 
En la técnica de campo se aplicó la observación, Tamayo Tamayo. (1997), considera “a la 
observación como la más común de las técnicas de investigación, la observación sugiere y 
motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los datos”. 
Como instrumento de la observación se utilizó un cuaderno de notas, que para el Equipo de 
Redactores, EDIBOSCO (1992) el cuaderno de notas “es una libreta de bolsillo que lleva el 
observador para escribir, sobre el terreno, los datos, experiencias, referencias, opiniones y 
comentarios de interés para la investigación”.  
 
La técnica de la entrevista según Rodríguez (1998), es una de las técnicas más importantes 
para recoger información en las ciencias sociales. La entrevista se caracteriza por ser un 
diálogo, una relación directa en base a la palabra entre dos sujetos el entrevistador y el 
entrevistado”.  
 
Cómo instrumento para la entrevista se utilizó al guión, que según Pardinas (1980).  “El guión 
de entrevista es un sistema de preguntas que tiene como finalidad obtener datos para una 
investigación, no puede ser estudiado como algo aislado”. 
 
La técnica de la encuesta también se la utilizó como una técnica de información indirecta. Se 
aplica en comunidades completas o a muestras representativas”. 
 
En la encuesta se utilizó el cuestionario que según, Tamayo y Tamayo. (1999), “el 
cuestionario es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una forma 
concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador fije su atención en ciertos 
aspectos y se sujeten a determinadas condiciones”.  
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3.2.3 Validación de Instrumentos de Investigación 
La validación de instrumentos se la realizó con ayuda de profesionales del turismo y otras 
materias a fines para estructurarla de la mejor manera posible y no cometer errores en su 
aplicación. 




3.2.4.1 Conceptualización de variables 
Diagnóstico.-consiste en recolectar datos relevantes, analizarlos y hacer un informe 
institucional para conocer los antecedentes y la situación actual de un programa educativo. 
 
Factibilidad.- se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 
objetivos o metas señalados. 
 
Diseño.- Es utilizado habitualmente en el contexto de las artes aplicadas, ingeniería, 
arquitectura y otras disciplinas creativas, diseño se define como el proceso previo de 
configuración mental, "pre-figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. 
3.2.5 Población y Muestra 
Para la determinación de muestra y población se aplicó encuestas en la Comunidad de Santa 
Marianita, tanto a turistas  como a los pobladores del sector, se obtuvo la muestra mediante la 















n= Tamaño de la muestra 
 
N= Tamaño de la población 
 
E= Error máximo admisible al cuadrado  
 
 




















































3.2.6 Operacionalización de Variables 
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Se comenzó con la recopilación de la información bibliográfica en diferentes bibliotecas de la 
ciudad de Quito, se procedió a ordenar la información ya obtenida, después se clasificó para la 
elaboración del trabajo, se inició con la lectura científica, para posteriormente obtener los 
datos de la comunidad, se realizó trabajo de campo que consistió en la visita a la comunidad 
Santa Marianita para poder recopilar todos los datos que deben incluirse dentro del diseño del 
sendero interpretativo como lo son ubicación geográfica, coordenadas, altitud, vías de acceso, 
entre otros.  
 
Posteriormente se diseñó la encuesta a los turistas y habitantes de la comunidad, para  
consecutivamente validarla y poder aplicarla, se realizó los cálculos de la muestra en la 
comunidad que se la obtuvo a través de la formulada citada por DINAMED, se analizó los 
datos obtenidos de la aplicación de las encuestas, por último se redactó el documento en 
Microsoft Word para realizar el informe escrito, se manejó Microsoft Excel con el fin de 
realizar cálculos comparativos y finalmente Microsoft Power Point para  presentar en 
diapositivas el documento final para su defensa. 
3.2.8 Análisis de Datos 
Se aplicó las encuestas a los turistas y habitantes de la Comunidad Santa Marianita, también 
se realizó entrevistas a expertos sobre temas de senderos interpretativos para obtener valiosa 
información que aporte al tema. 
 
Para el análisis de datos que se obtuvieron después de haber aplicado la encuesta, como 
primer paso se tabuló la información dependiendo la muestra a la que se le aplico que vendría 
a ser el 100% y dependiendo a su respuesta se la colocara su respectivo porcentaje, al mismo 
tiempo se realizó un gráfico circular  para saber que opción es la más escogida por los 







4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ATRACTIVOS 
A continuación se detalla los principales atractivos naturales y culturales a lo largo del 
sendero interpretativo autoguiado situado en la Comunidad Santa Marianita, Parroquia de 
Nanegal a través de fichas de inventarios turísticos que actualmente las utiliza el Ministerio de 








Principales atractivos naturales y culturales de la Comunidad Santa 
Marianita 
 
A continuación se detalla las características de los Atractivos Naturales y Culturales 
encontrados en el Sendero “Las Islas”, mediante la utilización de una ficha de inventarios.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
4.2 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
          





NOMBRE DEL ATRACTIVO 
“ARILOS COMESTIBLES” 
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 






2. CALIDAD AMBIENTAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
CONSERVADO                     
EN CONSERVACIÓN 
EN DETERIORO                  X 
DETERIORADO 
 
ESTADO DEL ENTORNO 
 
SIN INTERVENCIÓN 





PROVINCIA  PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA  NANEGAL 









TERRESTRE   X           
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (KM)   60m 
TIEMPO EMPLEADO (H.M)     5 min 
 
 
* Nombre científico: Inga edulis.          
*Nombres comunes: Guaba                  
*Familia: FABACEAE (Mimosoidea)               
* Árbol de 8-3 m. de altura; fuste de 15-40 
cm 
 
* El arilo de la semilla de los frutos 
maduros es comestible; es pulposo, 
suculento y dulce. 
 
* Se utiliza también en la preparación de 
refrescos, y tiene potencial en la 
producción de alcohol de buena calidad. 
 
*Alimento preferido de la fauna silvestre, 
especialmente de los monos. 
 
* La madera de árboles grandes es 
utilizada en construcciones rurales. El 










IDENTIFICACIÓN REGISTRO DE DESCRIPCIONES 
a. PAISAJE 
b. ESPECIES ASOCIADOS DE FLORA 
LOCALIZACIÓN 
PAISAJE NINGUNO 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
          




NOMBRE DEL ATRACTIVO 
“AV. DEL GUAYABAL” 
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 






2. CALIDAD AMBIENTAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
CONSERVADO                     
EN CONSERVACIÓN 
EN DETERIORO                  X 
DETERIORADO 
 
ESTADO DEL ENTORNO 
 
SIN INTERVENCIÓN 





PROVINCIA  PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA  NANEGAL 












TERRESTRE   X           
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (KM)  192 m 




* Nombre científico: Psidium guajava spp. 
*Nombre común: Guayaba                       
*Familia: MYRTACEAE               
* Árbol de 3-5 m. de altura 
* El arilo de la semilla de los frutos maduros es 
comestible; es pulposo, suculento y dulce. 
* Se utiliza también en la preparación de 
refrescos, y tiene potencial en la producción de 
alcohol de buena calidad. 
*Alimento preferido de la fauna silvestre, 
especialmente de los monos. 
* La madera de árboles grandes es utilizada en 
construcciones rurales.  












IDENTIFICACIÓN REGISTRO DE DESCRIPCIONES 
a. PAISAJE 
b. ESPECIES ASOCIADOSDE FLORA 
LOCALIZACIÓN 
PAISAJE NINGUNO 





 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
         




NOMBRE DEL ATRACTIVO 
“EL CHONTAL” 
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 






2. CALIDAD AMBIENTAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
CONSERVADO                     
EN CONSERVACIÓN 
EN DETERIORO                  X 
DETERIORADO 
 
ESTADO DEL ENTORNO 
 
SIN INTERVENCIÓN 





PROVINCIA  PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA  NANEGAL 








FOTO: “EL CHONTAL” 
 
AÉREO 
TERRESTRE   X           
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (KM)  180 m 





* Nombre científico: Bactris gasipaes 
*Nombre común:  Chonta                    
*Familia: ARECACEAE          
* Palmera de 20m de alto 
*Se aprovecha su fruto, una drupa de gran valor 
alimentario para la fauna en especial los osos de 
anteojos. 
* La madera del tallo se usa en construcciones y 
para fabricar utensilios. 












IDENTIFICACIÓN REGISTRO DE DESCRIPCIONES 
a. PAISAJE 
b. ESPECIES ASOCIADOS DE FLORA 
LOCALIZACIÓN 
PAISAJE NINGUNO 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
          




NOMBRE DEL ATRACTIVO 
“KASSABA ISLAND” 
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 






2. CALIDAD AMBIENTAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
CONSERVADO                     
EN CONSERVACIÓN            X 
EN DETERIORO                   
DETERIORADO 
 
ESTADO DEL ENTORNO 
 
SIN INTERVENCIÓN 





PROVINCIA  PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA  NANEGAL 












TERRESTRE   X           
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (KM)  150 m 





*Rodeada por el río Alambi 
*Tiene una extensión de 200 m2  
*Creada para realizar actividades como deporte 
ya que existen canchas de vóley, índor 
*Lugares para acampar y disfrutar de la 







          SITIO NATURAL                             X 
MANIFESTACIÓN CULTURAL 
 
TIPO AMBIENTES LACUSTRES 
 
SUBTIPO  PLAYA DE RÍO 
IDENTIFICACIÓN 
REGISTRO DE DESCRIPCIONES 
a. PAISAJE 
b. ESPECIES ASOCIADOSDE FLORA 
LOCALIZACIÓN 
PAISAJE NINGUNO 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
          




NOMBRE DEL ATRACTIVO 
“TUBIBING Y REGATAS” 
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 






2. CALIDAD AMBIENTAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
CONSERVADO                     
EN CONSERVACIÓN            X 
EN DETERIORO                   
DETERIORADO 
 
ESTADO DEL ENTORNO 
 
SIN INTERVENCIÓN 
SEMI INTERVENIDO          X 
INTERVENIDO   
 
 
PROVINCIA  PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA  NANEGAL 








FOTO: “TUBIBING Y REGATAS” 
 
AÉREO 
TERRESTRE   X           
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (KM) 6 m 




* Desciende por los flancos del volcán 
Pichincha permitiendo a su alrededor el 
crecimiento de pintorescos pueblos. 
*La cotidianidad de la gente de los 
alrededores se desarrolla junto a cada vado, 
sitio ideal para la recreación familiar y 
juvenil. 
*Por el caudal del río se practica el deportes 






          SITIO NATURAL                             X 
MANIFESTACIÓN CULTURAL 
 
TIPO AMBIENTES LACUSTRES 
 
SUBTIPO RÍO 
IDENTIFICACIÓN REGISTRO DE DESCRIPCIONES 
a. PAISAJE 
b. ESPECIES ASOCIADOSDE FLORA 
c. ESPECIES ASOCIADOSDE FAUNA 
LOCALIZACIÓN 
PAISAJE NINGUNO 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
          




NOMBRE DEL ATRACTIVO 
“LA CIENEGA” 
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 






2. CALIDAD AMBIENTAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
CONSERVADO                     
EN CONSERVACIÓN            X 
EN DETERIORO                   
DETERIORADO 
 
ESTADO DEL ENTORNO 
 
SIN INTERVENCIÓN 
SEMI INTERVENIDO          X 
INTERVENIDO   
 
 
PROVINCIA  PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA  NANEGAL 









FOTO: “LA CIÉNEGA” 
 
AÉREO 
TERRESTRE   X           
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (KM) 240 m 
TIEMPO EMPLEADO (H.M)     8 min 
 
 
*Es una capa de aguas estancadas y poco 
profundas en la cual crece una vegetación 
acuática a veces muy densa. 
*Sirve para albergue de mucha flora y fauna, 
como la chira, lecheros, entre otros y aves 
como quindes, tucán,  animales como guatuso 
ardilla, armadillo, serpiente, escorpiones. 
*Se pueden realizar cochas para criaderos de 
tilapias, truchas. 






          SITIO NATURAL                             X 
MANIFESTACIÓN CULTURAL 
 
TIPO AMBIENTES PALUSTRES 
 
 
IDENTIFICACIÓN REGISTRO DE DESCRIPCIONES 
a. PAISAJE 
b. ESPECIES ASOCIADOSDE FLORA 
c. ESPECIES ASOCIADOSDE FAUNA 
LOCALIZACIÓN 
PAISAJE NINGUNO 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
          




NOMBRE DEL ATRACTIVO 
“EL GUADUAL” 
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 






2. CALIDAD AMBIENTAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
CONSERVADO                     
EN CONSERVACIÓN            X 
EN DETERIORO                   
DETERIORADO 
 
ESTADO DEL ENTORNO 
 
SIN INTERVENCIÓN 
SEMI INTERVENIDO          X 
INTERVENIDO   
 
 
PROVINCIA  PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA  NANEGAL 








FOTO: “EL GUADUAL” 
 
AÉREO 
TERRESTRE   X           
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (KM) 300 m 






*Nombre científico:Guadua angustifolia 
*Nombre común: Guadua                   
*Familia:POACEAE 
*Crece 15 a 20 m en 120 días 
*Sirve para las construcciones de viviendas 
*Se utiliza el agua de la guadua para refrescar 
y curar el riñón 













SUBTIPO  ÁRBOL 









UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
          




NOMBRE DEL ATRACTIVO 
“EL CANOPY” 
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 






2. CALIDAD AMBIENTAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
CONSERVADO                     
EN CONSERVACIÓN            X 
EN DETERIORO                   
DETERIORADO 
 
ESTADO DEL ENTORNO 
 
SIN INTERVENCIÓN 
SEMI INTERVENIDO          X 
INTERVENIDO   
 
 
PROVINCIA  PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA  NANEGAL 












TERRESTRE   X           
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (KM) 120 m 





*Es un deporte de aventura por el cual se tiempla 
un alambre de acero inoxidable de 40m de 
distancia, el cable es de 1 pulgada, soporta un 
peso de 500 libras aproximadamente. 
*Este canopy atraviesa una poza del rio Alambi 
*Se puede ir de diferentes formas como la 
mariposa, volando, soltarse en medio del río, en 




















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
          




NOMBRE DEL ATRACTIVO 
“LA COCHA” 
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 






2. CALIDAD AMBIENTAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
CONSERVADO                     
EN CONSERVACIÓN             X 
EN DETERIORO                   
DETERIORADO 
 
ESTADO DEL ENTORNO 
 
SIN INTERVENCIÓN 
SEMI INTERVENIDO          X 
INTERVENIDO   
 
 
PROVINCIA  PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA  NANEGAL 













TERRESTRE   X           
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (KM)   240m 
TIEMPO EMPLEADO (H.M)     10 min 
 
 
* El terreno de esta hermosa isla es de una 
hectárea o 10000m2 
*Es un lugar de disfrute y relajación para 
las personas 
*Se pueden hacer diferentes actividades 
como acampar, bailar ya que tiene cabañas 
donde se pueden realizar estas actividades 
*Se puede practicar diferentes deportes 
como el boly, indor, pimpón, se puede 
realizar cabalgatas, caminatas 
*Se realiza parrilladas ya que existen áreas 










IDENTIFICACIÓN REGISTRO DE DESCRIPCIONES 
a. PAISAJE 
b. ESPECIES ASOCIADOSDE FLORA 
c. ESPECIES ASOCIADOS DE FAUNA 
LOCALIZACIÓN 
PAISAJE NINGUNO 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
          




NOMBRE DEL ATRACTIVO 
“TROCOMOVIL” 
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 






2. CALIDAD AMBIENTAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
CONSERVADO                     
EN CONSERVACIÓN 
EN DETERIORO                  X 
DETERIORADO 
 
ESTADO DEL ENTORNO 
 
SIN INTERVENCIÓN 
SEMI INTERVENIDO          X 
INTERVENIDO   
 
 
PROVINCIA  PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA  NANEGAL 














TERRESTRE   X           
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (KM)   96m 
TIEMPO EMPLEADO (H.M)     5 min 
 
 
* Llamada así por su forma que es como 
un carro 
*Es la piedra más inmensa que se 
encuentra en esta zona 
*Tiene un ancho de 8m, de largo es 
aproximadamente unos 20m, y 7m de alto 













IDENTIFICACIÓN REGISTRO DE DESCRIPCIONES 
a. PAISAJE 
b. ESPECIES ASOCIADOSDE FLORA 
c. ESPECIES ASOCIADOS DE FAUNA 
LOCALIZACIÓN 
PAISAJE NINGUNO 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
          




NOMBRE DEL ATRACTIVO 
“EL CAÑABERAL” 
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 






2. CALIDAD AMBIENTAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
CONSERVADO                     
EN CONSERVACIÓN            X 
EN DETERIORO                   
DETERIORADO 
 
ESTADO DEL ENTORNO 
 
SIN INTERVENCIÓN 
SEMI INTERVENIDO          X 
INTERVENIDO   
 
 
PROVINCIA  PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA  NANEGAL 














TERRESTRE   X           
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (KM)   30m 




* Nombre científico:Saccharum 
officinarum 
*Nombres comunes: Caña de azúcar                  
*Familia:POACEAE 
*Tiene un tallo macizo de 2 a 5 metros de 
altura con 5 ó 6 cm. de diámetro 
*Un pasto gigante emparentado con el 
sorgo y el maíz 
*Es fuente importante para los habitantes 
de la comunidad de Santa Marianita ya 
que de esta planta se derriban diferentes 
utilidades como: el trago, o el fuerte, la 
panela, la miel, melcochas, jugo, de 




















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
          




NOMBRE DEL ATRACTIVO 
“EL TRAPICHE MANUAL” 
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 






2. CALIDAD AMBIENTAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
CONSERVADO                     
EN CONSERVACIÓN             X 
EN DETERIORO                   
DETERIORADO 
 
ESTADO DEL ENTORNO 
 
SIN INTERVENCIÓN 





PROVINCIA  PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA  NANEGAL 












TERRESTRE   X           
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (KM)   240m 
TIEMPO EMPLEADO (H.M)     8 min 
 
 
* Esto tiene una trayectoria muy larga 
aproximadamente tiene unos 130 años a 
tras de la creación de este mecanismo  de 
solvencia económica para los habitantes 
de esta zona. 
*Fue traído de la ciudad Quito por 
caminos de herradura 
*Se utiliza para poder extraer el jugo de la 
caña para la fabricación de la panela, 






















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
          




NOMBRE DEL ATRACTIVO 
“MIRADOR SANTA MARIANITA” 
NOMBRE DEL ÁREA NATURAL 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 






2. CALIDAD AMBIENTAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
CONSERVADO                     
EN CONSERVACIÓN          X 
EN DETERIORO                   
DETERIORADO 
 
ESTADO DEL ENTORNO 
 
SIN INTERVENCIÓN 
SEMI INTERVENIDO           
INTERVENIDO                   X   
 
 
PROVINCIA  PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA  NANEGAL 












TERRESTRE   X           
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (KM)   240m 




* En esta Comunidad viven 187 personas 
*Tiene un bosque primario que le rodea 
*Cerros y montañas que se miran desde la 
Comunidad 
*Tiene una escuela llamada Manuel Matheus 
*Una iglesia Católica y otra Evangélica donde las 
personas se identifican 





















4.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 
NATURALES Y CULTURALES 
A continuación consta la caracterización de los principales atractivos de la Comunidad 
Santa Marianita con su respectiva interpretación.  
 
Comunidad Santa Marianita 
 




Gráfico 10: Funcionalidad de la vivienda (Comunidad Santa Marianita) 
 
Del gráfico 17 se desprende que el 70% de la Comunidad Santa Marianita posee una 
vivienda en buen estado, el 20% presenta algunas falencias, el 10% de las personas se 
hallan en viviendas donde les falta principalmente agua potable. 
 





























Del gráfico 19 se videncia que el 70% de habitantes construye sus viviendas a base de 
madera por ser de fácil adquisición, un 20% la elaboraron de cemento, el 5% la mano 
facturaron de chaglla, el 5% lo hicieron de ladrillo. 
 




Gráfico 12: Proveniencia del agua (Comunidad Santa Marianita) 
 
El 80% de los pobladores consume agua potable, el 10% consume agua entubada y el 10% 
obtienen el agua de pozos. 
 





Gráfico 13: Recolector de basura (Comunidad Santa Marianita) 
 
El 90% de la comunidad Santa Marianita desecha la basura a través del recolector que va 
























Gráfico 14: Combustible (Comunidad Santa Marianita) 
 
En la gráfica 22 se demuestra que el  90% de habitantes preparan sus alimentos con gas y 
el 10% ocupan leña para la cocción de sus alimentos. 
 





Gráfico 15: Participación de Proyectos Turísticos (Comunidad Santa Marianita) 
 
En el grafico 22 se evidencia que el 90% de pobladores tienen interés en participar en 
algún proyecto eco turístico en su comunidad mientras que el 10% no tiene ningún interés. 
 



























El gráfico 24 expresa los servicios turísticos que la comunidad estaría dispuesta a ofrecer 
al turista un 70% se inclina por el transporte, el 20% por alimentación y el 10% en 
alojamiento. 
 




Gráfico 17: Atractivos Turísticos (Comunidad Santa Marianita) 
 
En el gráfico 25 se evidencia que el 80% de la comunidad cuenta con  atractivos naturales 
y un 20% de atractivos culturales. 
 
9.- Al gozar de atractivos en su Comunidad ¿Le interesaría a usted que se 




Gráfico 18: Sendero Interpretativo Autoguiado (Comunidad Santa Marianita) 
 
Cerca del 100% de los habitantes estuvieron de acuerdo en la creación del sendero ya que 
















Gráfico 19: Aportación con la creación del Sendero (Comunidad Santa Marianita) 
 
El gráfico 27 expresa que existiría un 70% de desarrollo comunitario, el 20% beneficios 
sociales y el 10% beneficios económicos. 
 





Gráfico 20: Creación del Sendero (Comunidad Santa Marianita) 
 
Los habitantes se inclinan en un 70% en el cuidado del sendero para beneficios de la 



























Gráfico 21: Actividad Turística (Comunidad Santa Marianita 
 
En el grafico 29 se observa al 60% de los habitantes les interesa participaren la práctica 
del Tubbing, el 20% se dedicarían a cabalgatas, el 10%  y el 10% guianza. 
 




Gráfico 22: Expectativas Económicas (Comunidad Santa Marianita) 
 
La gráfica 30 advierte en un 70% quisieran obtener entre $60-$79 diarios,  10% quisiera 
obtener $20-$39 diarios y un 10% quisiera obtener $80-$99 diarios siendo estos los 

























Encuesta a Turistas  
 
1.- ¿Ha escuchado hablar sobre la Comunidad Santa Marianita?, Si es el caso 





Gráfico 23: Medio de difusión para conocer la Comunidad Santa Marianita 
 
El gráfico 31 expresa que un 70% de turistas escucharon a amigos, el 20% por medio de 
familiares y el 10% por la página web publicada por la Fundación Maquipucuna. 
 
 






Gráfico 24: Servicios turísticos que brinda la Comunidad Santa Marianita 
 
La gráfica 32 demuestra el 40% ofrece transporte, otro 40% brindan alimentación, y el 



























Gráfico 25: Actividades de participación de la Comunidad Santa Marianita 
 
El 40% de los turistas se inclinan por la práctica del Tubbing, el 20% cabalgatas, el 20% 
observación de aves, y el 20%  caminatas. 
 
4.- ¿Estaría de acuerdo en la implementación de un sendero interpretativo para 
mejorar la infraestructura turística de la Comunidad? 
 
 
Gráfico 26: Implementación del sendero de la Comunidad de Santa Marianita 
 
Cerca del 100% de los turistas destacó la importancia que tendría la creación de un 
sendero auto guiado en los alrededores de la comunidad Santa Marianita. 
 




Gráfico 27: Materiales para el Sendero en la Comunidad Santa Marianita 
 
El gráfico 35 demuestra la aceptación por parte de los turistas en el material a usarse en el 































Gráfico 28: Sendero de la Comunidad Santa Marianita 
 
En el gráfico 36 se evidencia que el 80% prefiere un sendero auto guiado y el 20% 
decidieron que sea guiado. 
 





Gráfico 29: Idioma para guiar en el sendero de la Comunidad Santa Marianita 
 
En la gráfica 37se que el 60%de guías deben hablar español, el 20% inglés, 10% francés, 
5% alemán y el 5% quichwa. 
 





Gráfico 30: Actividades para el sendero de la Comunidad Santa Marianita 
 
El gráfico 38 revela que al 50% de turistas les gustaría realizar avistamiento de aves, 30% 





























Gráfico 31: Tipo del sendero en la Comunidad Santa Marianita 
 
A los turistas el sendero que más les llama la atención en un 40% es en forma de ocho, 
20% escogió en forma de una “U”, 20% en forma circular, y por último el 20% en línea 
recta. 
 




Gráfico 32: Tiempo del recorrido del sendero en la Comunidad Santa Marianita 
 
El gráfico 40 demuestra que el 50% de turistas invertirían de 20-30 minutos en el 
recorrido, 30% caminarían cerca de 40-60 y el 20% 1 hora o más. 
 




Gráfico 33: Valor por la entrada al Sendero en la Comunidad Santa Marianita 
 
El 70% de los turistas están dispuestos a pagar $10, el 20% de turistas $15 y el 10% de 





























Gráfico 34: Motivo de visita por el sendero en la Comunidad Santa Marianita 
 
Cerca del 100% de los turistas encuestados afirman que el motivo principal de visitar el 









































Mediante las encuestas se evidenció en la Comunidad de Santa Marianita que el 80% de 
los habitantes no han participado de actividades turísticas, mientras que el Sr. Silva afirma 
en su tesis “Guía Interpretativa de Atractivos Naturales y Culturales de las Comunidades 
de Santa Marianita, Chacapata, Palmitopamba,  Curipogyo” que el 60% total de los 
pobladores no han sido participes de actividades turísticas, de lo que existe un 
desconocimiento de éste segmento económico, no obstante, están dispuestos a capacitarse 
e intentar incursionar en ella. 
 
El 70% de los habitantes de la Comunidad de Santa Marianiata brindan servicio de 
transporte, el 20% en cambio brindan servicio de alimentación, el 10% restante de los 
habitantes se dedican a dar servicio de alojamiento, en tanto que el Sr. Barrera A. 
Administrador de la Reserva Maquipucuna asevera estos resultados confirmándolos en su 
base de datos, por este motivo y con la inversión económica suficiente la Comunidad de 
Santa Marianita podría llegar a convertirse en un punto de referencia en el ecoturismo 
comunitario. 
 
El 100% de los pobladores de la Comunidad de Santa Marianita reconocen al trapiche 
manual como principal atractivo cultural, en su tesis “Guía Interpretativa de Atractivos 
Naturales y Culturales de las Comunidades de Santa Marianita, Chacapata, Palmitopamba,  
Curipogyo” el Sr. Silva corrobora que el 100% de la población se dedican a la elaboración 
del aguardiente obteniéndolo del trapiche manual, es así que a esta herramienta de trabajo 
tradicional se la pueden considerar como principal atractivo cultural dentro de la 
Comunidad. 
 
El 100% de los habitantes de la Comunidad de Santa Marianita están de acuerdo en la 
creación del sendero interpretativo auto guiado, en sus estadísticas el Ministerio de 
Turismo el 30% de los excursionistas que llegan al Ecuador afirman que una de sus 
actividades favoritas es el senderismo, por esta razón la creación del sendero en la 
Comunidad de Santa Marianita se convertirá un puntal importante para atraer 
excursionistas al sector. 
 
El compromiso de la comunidad se refleja en que el 70% de los pobladores serian 
voluntarios en el cuidado y mantenimiento del sendero, 20% de los habitantes aportarán 
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con la mano de obra, el 10% de habitantes realizarían una inversión económica con el fin 
de mejor la estética del sendero, en una entrevista realizada al Sr. Barrionuevo P. 
presidente de la Comunidad de Santa Marianita comenta que los habitantes son unidos, 
organizados, colaboradores, responsables y con iniciativa, por ello el sendero “Las Islas” 
está ubicado en una Comunidad donde se tiene la seguridad que sus habitantes no van a 
ocasionar ningún tipo de daño al sendero, sino todo lo contrario aportarían en el 
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Nanegal es una parroquia privilegiada en recursos naturales. La presencia de climas  
variados y las condiciones específicas de su ubicación, dan como resultado  una 
biodiversidad de las más altas de la Provincia de Pichincha. 
 
Por ser parte del Noroccidente de la Ciudad de Quito, Nanegal es hogar de muchas 
especies de plantas y animales todas y cada una de ellas con características únicas, 
adquiridas a través del tiempo y por su situación geográfica.   
  
Altas montañas rodean a la Comunidad Santa Marianita, algunas de las cuales aún 
permanecen subsistiendo de recursos obtenidos de sus bosques y ecosistemas únicos. El 
Bosque Nublado se encuentra relativamente en altas elevaciones, presenta temperatura 
más fría que bosques ubicados en partes bajas, es un paraíso donde es posible encontrar 
más de 400 especies de orquídeas y alrededor de 500 especies de aves.  
 
A este paraíso los rodean  riachuelos, pastizales, cultivos de caña, plantas endémicas que 
forman parte de dos áreas privadas protegidas que son La Reserva Maquipucuna y El 
bosque Protector Santa Lucia. 
 
El presente trabajo tiene la finalidad de revelar la riqueza natural que posee las comunidad 
Santa Marianita  para en un futuro no muy  lejano sea conocido como un nuevo destino 
turístico, al implementar un sendero auto guiado de dos mil noventa y cuatro metros, el 
cual se lo podrá recorrer en aproximadamente treinta minutos, en forma de un circuito; 
constará de trece paradas, será de fácil acceso, contará con señalética para que el turista 
pueda ir con tranquilidad observando el paisaje, la flora y la fauna existentes. 
 
FOTO 09: Comunidad de Santa Marianita 
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DELIMITACION DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL SENDERO 
  SANTA MARIANITA 
A continuación se realizó la zonificación de las áreas que potencialmente pueden integrar 
al sendero interpretativo autoguiado.  
Se utilizó diferentes colores para identificar los posibles senderos, el sendero factible está 
definido de color rojo, el tiempo empleado del recorrido es de 60 minutos 
aproximadamente, tiene una extensión de 2094 metros, un ancho de 1.50 metros, consta 
de 13 paradas las mismas que son: “Arilos Comestibles”, “Av. Del Guayabal”, “El 
Chontal”, “Kassaba Island”, “Tubbing y Regatas”, “La Ciénega”, “El Guadual”, “El 




Carta Topográfica de la Comunidad de Santa Marianita 
 
  
     Sendero1: El Picaflor 
 
Sendero 2: Yumbo 
 
Sendero 3: Las cañas 
Sendero 4: Las Islas 
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DISEÑO DEL SENDERO “LAS ISLAS” 
Se ha identificado la ubicación exacta de los lugares de descanso como bancas, puentes, 
miradores, mamparas de información, escalones para pendientes, baños, estacionamiento 
y los dos islotes alrededor del Sendero “Las Islas”. Mismo que consta de Atractivos 
Naturales y Atractivos Culturales. 
 








Mampara de Información                Área de Camping 
 
 
Escalones para Pendientes 
 
 


























ATRACTIVOS DEL SENDERO “LAS ISLAS” 
 
 





Nombre Científico: Inga edulis.           
Nombres Común: Guaba                  
Familia: FABACEAE (Mimosoidea)   
 
Descripción: Árbol de 8-3 m. de altura; fuste 
de 15-40 cm, el fruto es pulposo, suculento y 
dulce. 
 
Utilidad: - leña y en la producción de carbón. 
 
- El arilo de la semilla de los frutos 
maduros es comestible para loros y personas. 
 
-Alimento preferido de la fauna silvestre. 
 
-La madera de árboles grandes es 




Nombre Científico: Psidium  guajava 
Nombre Común: Guayaba                       
Familia: MYRTACEAE   
 
Descripción: Árbol de 3-5 m. de altura, 
es pulposo, suculento y dulce 
 
Utilidad: -leña y en la producción de 
carbón. 
 
-El fruto de la guayaba es 
comestible. 
 
-Alimento preferido de la fauna 
silvestre, especialmente de las aves. 
        -Preparación de refrescos y 
mermeladas 
 
-La madera de árboles grandes es 




















Nombre Científico: Bactris gasipaes 
Nombre Común: Chonta                     
Familia: ARECACEAE        
 
Descripción: Palmera de 20m de alto, con 
espinas alrededor del tronco. 
La madera del tallo se usa en construcciones y 
para fabricar utensilios. 
 
Utilidad: -la clorofila de las hojas se usa en 
cestería 
 
-El fruto llamado palmito lo utilizan en 
ceviches, chicha 
 
-Una drupa de gran valor alimentario 









-Rodeada por el río Alambí y el río 
Saguangal, tiene una extensión de 200 
m2, implementada para realizar 
actividades como: deportes ya que 
existen canchas de vóley, índor y fútbol. 
Lugares para acampar y disfrutar de la 
naturaleza realizando fogatas, parrilladas 


























-Desciende por los flancos del volcán 
Pichincha, caudal torrentoso, profundidad 1m 
en partes profundas, alrededor existe gran 
cantidad de flora y fauna. La gente de los 
alrededores se junta en este sitio ideal para la 
recreación familiar y juvenil. 
 







-Es una capa de aguas estancadas y 
poco profundas en la cual crece una 
vegetación acuática a veces muy densa. 
 
-Sirve para albergue de mucha flora 
y fauna, como la chira, lecheros, entre 
otros y aves como quindes, tucán,  
animales como guatuso ardilla, 
armadillo, serpiente, escorpiones 
 
-Se pueden realizar cochas para 
criaderos de tilapias, truchas 
 
-Utilizada para hacer pozas para 






















Nombre Científico: Guadua angustifolia 
 





Descripción: Crece 15 a 20 m en 120 días 
 
 
Utilidad: -sirve para hacer puentes colgantes, 
basureros, artesanías 
 
-Sirve para las construcciones de 
viviendas 
 
-Se utiliza el agua de la guadua para 








-Es un deporte de aventura por el 
cual se tiempla un alambre de acero 
inoxidable de 40m de distancia, el cable 
es de 1 pulgada, soporta un peso de 500 
libras aproximadamente 
 
-El cannopy atraviesa una poza del 
río Alambi. 
 
-Se puede utilizar de diferentes 
estilos como la Mariposa, Superman, 
soltarse en medio del río, en fin se lo 
















La Cocha, posee una extensión 
superficial de una hectárea o 10000m2, es un 
lugar de disfrute y relajación para las personas 
 
-Se pueden hacer diferentes actividades 
como acampar, bailar ya que tiene cabañas 
donde se pueden realizar estas actividades 
 
-Se puede practicar diferentes deportes 
como el vóley, índor, pimpón 
 
-Se puede realizar cabalgatas, caminatas 
 
-Se realiza parrilladas ya que existen 









-Llamada así por su forma que es 
como un carro 
 
-Es la piedra más inmensa que se 
encuentra en esta zona 
 
-Tiene un ancho de 8m, de largo es 
aproximadamente unos 20m, y 7m de 
alto 
 
-Los habitantes de la Comunidad de 
Santa Marianita dicen que esa piedra está 





















PARADA 11 “EL 
CAÑAVERAL” 
 
Nombre Científico:    Saccharum 
officinarum 
Nombres Común: Caña de azúcar                  
Familia: POACEAE 
 
Descripción: -Tiene un tallo macizo de 2 
a 5 metros de altura con 5 ó 6 cm. de diámetro 
-un pasto gigante emparentado con el 
sorgo y el maíz 
 
Utilidad:-Es fuente importante para los 
habitantes de la Comunidad ya que se derriban 
diferentes utilidades como: el trago, o el 





-Es un instrumento artesanal 
fabricado hace 130 de solvencia 
económica para los habitantes de esta 
zona. 
-Fue traído de la ciudad Quito por 
caminos de herradura 
-Se utiliza para poder extraer el 
jugo de la caña para la fabricación de la 




PARADA 12 “EL TRAPICHE 
MANUAL” 






*En esta Comunidad viven 187 personas 
*Tiene un bosque primario que le rodea 
*Cerros y montañas que se miran desde la 
Comunidad 
*Tiene una escuela llamada Manuel Matheus 
*Una iglesia Católica y otra Evangélica donde 
las personas se identifican 







El sendero constará de una señalética clara y precisa indicando el punto de entrada, salida, 
siga que a continuación se detallan: 
 
La entrada del sendero consta con una señalización de las siguientes características: letra 
de color blanca, de 5 cm, un ancho de 50cm, largo de 30cm, un grosor de 5cm, y el pilar 




















Gráfico 35: Señalética de Entrada del Sendero “Las Islas” 




















Gráfico 36: Señalética de Salida del Sendero “Las Islas” 
   FUENTE: Viviana Vásconez (2012) 
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Otra de las formas de señalización es la salida y la señalización del siga; consta de las 
siguientes características: letra de color blanca, de 5 cm, un ancho de 50cm, largo de 



















Gráfico 37: Señalética del Sendero “Las Islas” 




Gráfico 38: Diseño de las Paradas Interpretativas del Sendero “Las Islas” 




Indicará el punto de partida del sendero, el nombre del sendero, las paradas con sus 
respectivos nombres y ubicación con la altura en la que se encuentra, temperatura, código 
del turista y el punto d llegada. 
Contenido  del letrero inicial: 
 
 Bienvenidos: letras de color blanco, tamaño es de 5cm  
 Nombre del sendero: Sendero las Islas, llamado así por albergar a dos 
grandes islas rodeadas por el Río Alambi y el río Saguangal. 
 Número de Paradas: presenta 13 paradas casa una con su respectivo 
nombre. 
 El fondo del letrero: de color verde claro o verde agua ya que es un color 
bajo y se puede distinguir el contenido restante. 
 Material del letrero: estará hecho de caoba, debido a sus propiedades que lo 
hacen resistente a la lluvia y el sol. 
 Tipo de Pintura: se utilizará pintura esmalte difícil de sacar. 
 Inclinación del letrero: tendrá una inclinación de 45° adecuada para su 
mejor visibilidad. 
 Sus dimensiones: ancho 60cm, largo 100cm, grosor 5cm, y el alto es de 1m, 
cada pilar que lo sostiene es de 10cm de ancho y 5cm de grosor, tiene una 
forma rectangular. 
 
Gráfico 39: Letrero Inicial del Sendero “Las Islas” 







Se refiere al lugar donde estará asentado el sendero, es así que utilizaremos el sendero en 
espacios naturales ya que se situado en lugares donde la presencia humana con desarrollo 




Es conveniente detallar el diseño que establezca una zonificación básica y así permitir 
identificar los aspectos que facilitaran la estancia del visitante durante el recorrido. 
 
Zona de estacionamiento: Se destinó un espacio de aproximadamente unos 40m², que 
permite el estacionamiento de aproximadamente de 5 automóviles y 3 buses, ubicado a 
10m de la entrada al sendero. 
 
Zona de acceso, entrada y salida: Será el espacio donde se concentrará a los visitantes a 
su llegada ubicada frente al estacionamiento el cual constará con la señalización formativa 
adecuada del lugar así como las restricciones del mismo.  
 
Zona administrativa y de servicios: Serán las instalaciones para servicios informativos, 
taquilla, de seguridad y sanitarios para los visitantes. 
 
Estación Interpretativa: Se ubicará dentro del atractivo El Pedregal, el mismo constará 
con mamparas o material informativo del sendero, tendrá el suficiente espacio para 
permitir la instalación del mobiliario y equipamiento a utilizarse en interpretación 
ambiental. 
 
Zona de actividades complementarias: Serán lugares donde se realizará actividades de 























Gráfico 40: Zonificación del Sendero “Las Islas” 
FUENTE: Viviana Vásconez (2012)  
 
TIPO DE RECORRIDO A UTILIZARSE EN EL SENDERO “LAS ISLAS” 
 
El tipo de sendero que se aplicará en el sendero se lo conoce como sendero tipo circuito, 















Gráfico 41: Tipo de Recorrido del Sendero “Las Islas” 
 
TIPO DE ZIGZAGS O CARACOLES  A UTILIZARSE EN EL SENDERO 
“LAS ISLAS” 
 
Para trepar una pendiente larga y pronunciada en una montaña, ubicar el sendero 
siguiendo la ladera no alcanza por sí solo para brindar el aumento en elevación que se 
necesita. El área lateral disponible para un sendero de ladera está limitada por el terreno, 
por lo que el sendero debe pegar una vuelta y comenzar su movimiento lateral en 
dirección opuesta. Estas curvas reciben el justo nombre de zigzags o caracoles, y se vienen 
usando en diseño de caminos y senderos desde hace siglos. 
 
Zona de acceso entrada y 
salida 
Zona Administrativa y de 
servicios 
Estación Interpretativa 
Zona de Actividades 
Complementarias 
Zona de Estacionamiento 
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Los zigzags se utilizan para subir cuestas donde sea difícil o imposible mantener una 
pendiente de menos de 15 % de otra manera.  
 
Deberían hacerse los menos zigzags posibles, construyéndolos sólo cuando son 
absolutamente necesarios.  
 
Sin embargo, los zigzags siempre son preferibles a los senderos de mucha pendiente. 
 
En un sendero bien diseñado, una curva del caracol no se ve desde otra. Se utilizan para 
eso rasgos de la topografía, y también se va variando la longitud de los segmentos de 
sendero, para mantener el interés.  
 
Mantener una pendiente permanente le da al caminante un sentimiento de que está 
progresando en la trepada. 
 
El mayor riesgo con el diseño de caracoles es construir demasiados muy cercanos entre sí. 
Los caminantes en un sendero con zigzags muy cercanos van a tomar atajos, 
especialmente cuando bajan.  
 
Esto a su vez agrava la mortalidad de plantas y la erosión del suelo, porque todo lo bueno 
del sendero de ladera desaparece debido a los atajos directos y de fuerte pendiente.  
 
En esos atajos se desarrollan arroyitos y erosión, especialmente luego de que son 
pisoteados por gran número de caminantes. 
 
Alargar los tramos entre curvas del zigzag tiene la ventaja adicional de que requiere 
construir menos.  
Estos zigzags son difíciles de construir bien -es decir, para que drenen adecuadamente.  
 
Hacer pocos, baja los costos de construcción y de mantenimiento. Además, la repetición 
es monótona para el usuario. 
 
El zigzag a utilizarse en el sendero las Islas es el Zigzag largo debido a todas las ventajas 






Gráfico 42: Tipos de Zigzags del Sendero “Las Islas” 
 
DISEÑO DEL SENDERO “LAS ISLAS” INTEGRADO AL RELIEVE 
 
El sendero “Las Islas será integrado una vez ya realizado el estudio del relieve donde 
estará ubicado, como se puede observar en el grafico se toma muy en cuenta la 












































 Gráfico 43: Diseño del Sendero “Las Islas” 
 
DISEÑO DE HONDONADAS DE DRENAJE DEL SENDERO “LAS ISLAS” 
 
El sendero se incorpora hondonadas de drenaje para prevenir la erosión y eliminar o 
disminuir la necesidad de barras de agua.  
 
Hondonada de Drenaje 
Segmento Plano luego de Subida 
Empinada 
Drenaje Natural 
LA Pendiente va ondulada 
para posibilitar el Drenaje 
COMUNIDAD SANTA MARIANITA 
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Para diseñarlas, se invierta la pendiente predominante justo durante una distancia 
suficiente como para establecer un descenso y posterior ascenso en elevación de unos 30 
cm del sendero, que va a sacar el agua del sendero antes de que cause erosión.  
 
Las hondonadas de drenaje son más efectivas y menos notorias cuando ya se incorporan 
de entrada al diseño en lugar de aplicarlas al sendero ya construido.  
 
El espaciamiento entre hondonadas de drenaje depende de la pendiente del sendero, la 
frecuencia esperada de lluvia, y la estabilidad del suelo. 
 
 






















DISEÑO DEL MOBILIARIO DEL SENDERO “LAS ISLAS” 
 
El sendero está construido en la superficie de Tierra y bordes rocosos con las siguientes 
dimensiones: 
 





Gráfico 45: Diseño del Mobiliario del Sendero “Las Islas” 
  
 
TIPOS DE BANCAS 
 
Las Bancas estarán construidas con material propio de la zona como lo son los árboles de 





























































MAMPARA DE INFORMACIÓN DEL SENDERO “LAS ISLAS” 
 
Las Mamparas estarán construidas con material propio de la zona como lo son los árboles 
de madera dura como cedro,  colocado al inicio del sendero el mismo que poseerá la 
información general y sus dimensiones serán: 
 
 





ESCALONES PARA PENDIENTES DEL SENDERO “LAS ISLAS” 
 
Los Escalones estarán construidos con cedro como superficie del escalón formado a base 
y dentro con grava de 18cm,   colocado al inicio de las pendientes del sendero y su 
longitud dependerá del terreno donde se la coloque, siendo sus dimensiones: 
 









PUENTE SENCILLO DEL SENDERO “LAS ISLAS” 
 
El Puente estará construido con cedro, colocado a las orillas del río, su longitud dependerá 

















DISEÑO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL SENDERO “LAS 
ISLAS” 
 
El Centro de Interpretación se ubicará junto al atractivo “La Cocha” y constará con el 
espacio suficiente para albergar a 45 personas, y todos los implementos necesarios para 
realizar actividades relacionadas al cuidado y protección del medio ambiente, rescatar los 
ecosistemas existentes en la zona y valorar las tradiciones culturales de la población, 
mediante la aplicación de programas diseñados para educar, capacitar a niños jóvenes y 
adultos para un mejor manejo de los recursos del sendero. 
 
El Centro de Interpretación estará equipado con: 
 
 Letrero de Bienvenida  
 Código de Conducta 
 Exposición permanente de los atractivos de la zona (mamparas informativas, 
colecciones taxonómicas) 
 Venta de trípticos, folleto guía del sendero, así como publicaciones 
especializadas de flora y fauna del sector 
 Material didáctico y audiovisual para instituciones educativas 
 Venta de recuerdos y artesanías elaboradas por la comunidad 
 Implementos de primeros auxilios en caso de accidentes 










DISEÑO DE BATERÍAS SANITARIAS DEL SENDERO “LAS ISLAS” 
 
Las baterías sanitarias estarán adecuadas con los implementos necesarios para el aseo 
personal de los visitantes (papel higiénico, jabón, desinfectantes, secadora de manos, 
toallas de papel). 
 
Los baños contarán con la debida señalética para su uso diferenciando las baterías 

























USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDAS EN EL SENDERO “LAS ISLAS” DE 




Los usuarios del Sendero “Las Islas” sólo podrán ingresar con el fin desarrollar sus 
actividades conforme a las condiciones que a continuación se indican. 
 
Acceso al Sendero 
 
En donde corresponda, los usuarios del Sendero “Las Islas” deberán registrarse al inicio 
del recorrido, y firmar el libro de recepción correspondiente. 
  
Este acto importará la aceptación de las condiciones de uso que establece el presente 
Estatuto. 
 
En los lugares habilitados para el ingreso al Sendero “Las Islas”, se ubicarán puestos de 
control a cargo de un funcionario autorizado por la Administración del Sendero, quien 
expedirá los permisos de acceso con fines recreacionales y de turismo, y llevará el libro de 
registro de los visitantes señalado en el inciso precedente, el cual contendrá: 
 
•    Identificación del usuario. 
•    Permiso otorgado y tarifa pagada si fuere el caso. 
•    Medio de transporte utilizado para el acceso. 
•    Fecha y hora de entrada y salida. 
•    Motivo y objetivo de la visita. 
•    Cualquier otra información que sea pertinente para garantizar la vigilancia y 
control en beneficio de la seguridad, tanto del visitante como del Sendero. 
 
Circulación dentro del Sendero 
 





Queda absolutamente prohibida la utilización de vehículos motorizados en dicho 
recorrido. 
 
El uso de bicicletas y/o de caballares u otros animales de transporte, sólo será admitido en 
aquellos tramos o lugares en que se encuentre expresamente permitido por medio de 
avisos al público, casos en los cuales, salvo que existan vías exclusivas, deberá siempre 
respetarse el uso preferente del peatón. 
 
Normas del Visitante 
En la visita al Sendero “Las Islas”, los usuarios deberán observar las siguientes normas: 
 
Transitar y permanecer dentro de las rutas designadas para uso de los visitantes, 
manteniéndose fuera de las áreas restringidas, y estando estrictamente prohibido 
incursionar en las propiedades adyacentes, salvo que esté expresamente permitido. 
 
 Respetar y acatar las instrucciones entregadas por los funcionarios 
autorizados. 
 
 Utilizar las instalaciones y servicios que  ofrece el Sendero “Las Islas”. 
 
 Acampar exclusivamente en los sitios habilitados para tal fin.  
 
 Extraer los desechos sólidos que resulten de las actividades del visitación en 
el Sendero “Las Islas”  (no enterrarlos). 
 
 Mantener limpio los atractivos del Sendero “Las Islas”. 
 
 7. Respetar y conservar la flora y fauna del Sendero “Las Islas”. 
 
 8. El visitante debe mantener en todo momento una actitud prudente y atenta 
al entorno y a los accidentes y dificultades del terreno. 
 
 9. Denunciar ante las autoridades, cualquier actividad que atente contra la 






El sendero “Las Islas” cuenta con trece atractivos, de los cuales, once naturales: arilos 
comestibles, av. el guayabal, el chontal, kassaba island, tubbing y regatas, la ciénega, el 
guadual, el cannopy, la cocha, troncomovil, el cañaveral y dos Culturales: trapiche y 
mirador Santa Marianita. 
 
El sendero interpretativo autoguiado “Las Islas” tiene una longitud de 2094 metros y 1.50 
metros de ancho, siendo su sendero de tipo circuito donde la salida y la llegada están a la 
misma altura. 
 
El tiempo de recorrido del Sendero “Las Islas” es de  60 minutos, su intensidad media-alta 
la hace idónea para niños, jóvenes y adultos.   
 
El 90% de los habitantes de la Comunidad Santa Marianita aceptan   la creación del 
sendero y aportarán en la construcción, mantenimiento del mismo. 
  
Con la creación del proyecto “Las Islas” se pretende fomentar empleos a los habitantes, ya 
sea directamente en la construcción y mantenimiento del sendero, como guías 
interpretativos del sendero, o indirectamente a través de los servicios de alimentación y 


















Elaborar material promocional para la difusión  del Sendero Interpretativo Autoguiado 
“Las Islas”, implementando trípticos, volantes, e inclusive de ser posible anuncios 
comerciales de radio y televisión, página web de la comunidad de Santa Marianita con 
toda la información turística necesaria que contenga entre otros  ubicación, historia de la 
comunidad, atractivos, planta turística e infraestructura. 
 
Fomentar la unión y el trabajo en equipo entre los habitantes de la comunidad para poder 
hacer el uso correcto de los atractivos naturales y culturales. 
 
Organizar un comité encargado de las gestiones turísticas para que los habitantes de la 
comunidad a través de este, puedan formar parte de cursos, seminarios, charlas y 
capacitaciones que oferte el Ministerio de Turismo y Ministerio del Ambiente con el fin 
de atenderles a los turistas de una mejor manera. 
 
Gestionar el mejoramiento de las vías de acceso hacia la Comunidad, para que facilite la 
llegada de visitantes a la misma. 
 
Implementar señalética ya que no existe la suficiente información para llegar al sector y 
esto hace que los visitantes desistan de pasar por la comunidad.  
 
Utilizar materiales propios de la zona para la elaboración de pasamanos, gradas, puentes 











7. RESUMEN Y SUMMARY 
7.1 RESUMEN 
El propósito del presente trabajo fue diseñar un sendero interpretativo autoguiado en la 
Comunidad Santa Marianita Parroquia Nanegal, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 
donde se destacan atractivos naturales y culturales.  
 
La investigación implicó trabajo de campo y de escritorio. En la investigación de campo 
se aplicó encuestas a los habitantes y visitantes y entrevistas a los expertos. 
En cuanto al Diseño de la Investigación se tomó en cuenta, la investigación descriptiva, la 
misma que se apoyó con la investigación de campo. 
 
El método que se utilizó es el cuantitativo y el método cualitativo.  
 
En la realización del proyecto se utilizó la técnica bibliográfica la cual ayudó con la 
investigación necesaria a través de libros para la elaboración del sendero.  
 
Otras de las técnicas que se utilizó es la de campo la misma que sirvió para realizar una 
observación a través del lugar, anotándose en cuaderno de notas todos los puntos de 
atracción para el turista.  
 
Para poder realizar el sendero se utilizó la técnica de la entrevista a un experto para ello se 
basó en el guión de contenidos.  
 
El sendero interpretativo autoguiado “Las Islas” tiene una extensión de 2094 metros y un 
ancho de 1.50 metros, el diseño que se empleo toma el nombre de “Sendero tipo circuito” 
donde la salida y la llegada están a la misma altura, consta de trece paradas, será de fácil 
acceso y con señalética clara para el turista, con una duración de aproximada de 60 
minutos incluyendo las paradas interpretativas y toma de fotografías.  
 
Entre los principales atractivos naturales y culturales son: “Arilos Comestibles”, “Av. Del 
Guayabal”, “El Chontal”, “Kassaba Island”, “Tubbing y Regatas”, “La Ciénega”, “El 
Guadual”, “El Canopy”, “La Cocha”, “Troncomóvil”, “El Cañaberal”, “El trapiche 




Los turistas pueden realizar otras actividades adicionales como  la práctica del deporte 
extremo del Tubbing y el campismo,  entre otras actividades complementarias la práctica 
del índor fútbol o Ecua vóley.  
 
Es importante destacar que el 90% de los habitantes de la Comunidad Santa Marianita 
apoyan  la creación del sendero y aportarán en la construcción y mantenimiento del 
mismo.  
 




















The purpose of this study was to design a self-guided interpretive trail in the Parish 
Community Santa Marianita Nanegal, Canton Quito, Pichincha Province, which highlights 
the natural and cultural attractions. 
 
The research involved fieldwork and desktop. In the applied field research surveys to 
residents and visitors and interviews with experts. 
As the design took into account research, descriptive research, it is supported with field 
research. 
 
The method used is quantitative and qualitative method. 
In the project we used the technique which helped with bibliographic research through 
books necessary for the development of the trail. 
 
Other techniques that I use is the same field that we used to make a point with the place in 
which we scored in every notebook attractions for tourists. 
 
In order to make the path technique was used to interview an expert to do this was based 
on the script content. 
 
As people's needs do the survey technique which developed a questionnaire that asked the 
needs and benefits that would be obtained through the development of self-guided 
interpretive trail. 
 
The self-guided interpretive trail "Islands" has a length of 2094 meters and a width of 1.50 
meters, the job design that takes the name of "Path type circuit" where the start and finish 
are at the same height, consists of thirteen stops, will be easily accessible and clear 
signage for tourists, with a duration of approximately 60 minutes including stops 
performing and taking pictures. 
 
The main natural attractions are: Guabas, Guayabal, Kassaba Island, Rio Alambi, Pantano, 
Guadual, Cannopy, Isla El Pedregal, Stone Chariot, sugarcane, and cultural attractions are: 
El Trapiche and The Community Santa Marianita. 
Tourists can perform additional activities such as sport end Tubbing and camping, among 




Importantly, 90% of the inhabitants of Santa Marianita Community support trail creation 
and bring in construction and maintenance. 
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Sendero.- es una ruta, señalizada o no, que pasa generalmente por las sendas y caminos 
rurales, para practicar el senderismo. 
 
Sendero Interpretativo.- son una herramienta educativa cuya principal finalidad es la de 
comunicar sobre el valor de la conservación del patrimonio cultural y la biodiversidad de 
nuestras comunidades las diferentes regiones que reciben visitantes permitiendo el 
contacto directo de los visitantes con los valores sobre los que se quiere dar un mensaje. 
 
Sendero Guiado.- son rutas definidas conducidas por un guía, se consideran en su 
planeación las características del público usuario (edad, esfuerzo físico, distancias, 
tiempos, entre otro. Los grupos no deben ser numerosos, no más de 20 personas. El 
principal medio para transitar los senderos es por medio de la caminata, por lo que se 
deberán adecuar a esta actividad física. 
 
Sendero Autoguiado.- Los visitantes realizan el recorrido del sendero con la ayuda de 
folletos, guías, señales interpretativas, señalamientos preventivos, restrictivos e 
informativos u otros materiales que existan en los centros de visitantes o lugares de 
información.  
 
Señalética.- es una actividad perteneciente al diseño gráfico que estudia y desarrolla un 
sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales o símbolos que 
cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en 
aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento. 
 

































VALIDACIONES Y ENCUESTAS A TURISTAS Y A LA 
COMUNIDAD DE SANTA MARIANITA 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL 











De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permitió solicitarle, muy 
comedidamente su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre DISEÑO DE UN SENDERO 
INTERPRETATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIANITA, 
PARROQUIA NANEGAL, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, 
en relación con el Turismo Ecológico, , Facultad de Ciencias Agrícolas, Letras y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Central. 
 
 
Agradeciéndole a usted a seguir las instrucciones que se detallan en la 
siguiente página; para lo cual se adjunta la Matriz de Validación, los Objetivos, el 
Instrumento y los Formularios. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 









C.I.: 172270459-8  
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De mis consideraciones: 
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siguiente página; para lo cual se adjunta la Matriz de Validación, los Objetivos, el 
Instrumento y los Formularios. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 
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La presente encuesta tiene como propósito obtener información relacionada con 
la elaboración de un Diseño de un Sendero Interpretativo en la Comunidad de Santa 
Marianita con relación a los atractivos naturales que ofrece esta comunidad. 
 
ESCOJA UNA SOLA ALTERNATIVA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
(Ponga una X en el recuadro) 
 
Género:  Hombre  Mujer 
Edad:     años 
Ocupación:…………………………………………….. 
 



















4.- ¿Qué tipo de recolección de basura posee su comunidad? 
Recolector de basura 




5.- Para la preparación de sus alimentos ¿qué tipo de combustible utiliza?  
Leña 
Cilindro de Gas 
Carbón 
Otro material………………...........  
 
 
















9.- Al gozar de atractivos en su Comunidad ¿Le interesaría a usted que se 









No tendría Beneficios 
 
11.- ¿Como estaría dispuesto a aportar en la creación del sendero?  












13.- ¿Qué expectativas económicas tiene al mes con la creación del sendero? 
20 – 39 $ 
40 – 59 $ 
60 – 79 $ 





















La presente encuesta tiene como objetivo conocer la opinión de los turistas 
acerca de la elaboración de un Diseño de un Sendero Interpretativo en la Comunidad 
de Santa Marianita. 
 
ESCOJA UNA SOLA ALTERNATIVA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
(Ponga una X en el recuadro) 
 
Género:  Hombre  Mujer 
Edad:      años 
Ocupación:…………………………………………….. 
 
1.- ¿Ha escuchado hablar sobre la Comunidad de Santa Marianita? Si es el caso 













3.- ¿En qué actividades estaría dispuesto a participar dentro de la Comunidad 







4.- ¿Estaría de acuerdo en la implementación de un sendero interpretativo para 


























9.- En el sendero ¿Qué actividad le gustaría realizar en la Comunidad de Santa 
Marianita? 
Avistamiento de aves 




10.- ¿Qué tipo de sendero lleva más su atención? 
En U 
Circular 




11.- ¿Cuánto tiempo está dispuesto a invertir en el recorrido del sendero? 
20 -30 min 
40 – 60 min 
1 hora o más 
 







13.- ¿Cuál sería el motivo principal por el cual visitaría el sendero de la 










La forma del sendero 
Otro……………………………………………. 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
